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DE: F I M P I M A S . 
Jueves 29 de Noviembre de 1800. 
Este periiSdico sale diariamente escepto los lúnes.—PRECIOS.—En la Capital í peso al mes.: 
Pago anticipado y en plata.—PUNTOS DE SÜSCRICION.—Imprenta de esta Periódico. 
iProrincias 9 reales ídem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos '/« real.— 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
riLiptNAS.==£l Excmo. Sr. Gobernador Capitán Ge-
neral se ha servido •decretar con esta fecha el 
cúmplase á la Real órden siguienle: 
ofl/íinsícno de la Guerra y de U'(ramar. = Ullra-
war.=N.0 27G.-—Excmo. Sr.==Teniendo en consi-
deración la Reina (Q. D. G.) la conveniencia y 
necesidad de ampliar el término coiiccdido por 
el artículo 3.* del Real décrelb de 21 de Mayo 
de 1853 para proponer el recurso contencioso 
idininistrati.vp, cuyas determinaciones se hicieron 
estensivas por el do 2o de Febrero de 1889 á 
Jas resoluciones que desde su fecha se adopta-
ren por este deparlamenlo; S. M. ha tenido á 
bien disponer que el plazo para intentar aquel 
recurso sea de seis meses en los negocios que 
procedan de las Antillas si los interesados resi-
den en las mismas, y de ün año cuando se en-
contraren en cualquier otro punto do América, 
6 los asuntos sean procedentes de las Islas F i -
lipinas. De Real órden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y efectos conduce.nies. Dios guarde 
á V. E. muchos anos. Madrid 28 de Junio de 
1 8 ( i 0 . = O ' Ü o N N E L L . = S r . Gobernador Capitau Ge-
neral de las Jálas Filipinas. 
Disposiciones que se citan. 
Real (íecre(o.=Alendiendo á las consideraciones 
que me ha espuesto el Ministro de Hacienda y 
de acuerdo con el Consejo de Miuisiros, vengo 
fen decretar lo siguiente: 
Artículo 1.* En los negocios en que se versen 
recíprocas obligaciones de la Hacienda y de los 
narliculares, causarán estado las resoluciones que 
en mi nombre adopte el Ministro do Hacienda, 
y sean revocables por la via contenciosa, ú que 
podrán recurrir contra ellas tanto el Gobierno 
como los particulares, si creyesen perjudicados 
sus derechos. 
Art. 2.° Las resoluciones de los Directores ge-
nerales que dependen del Ministerio de Hacienda, 
podrán revocarse por la via administra Uva y no 
darán lugar á la contenciosa sino cuando tengan 
carácter de definitivas y causen estado, con arre-
zo á lo dispuesto en ías leyes y reglamentos ví-
. pies. 
Art. 3.° El recurso contencioso de que tratan 
fes dos artículos anteriores, deberá intentarse en 
e' plazo improrrogable de seis meses, contados 
lésdc el dia en que se haya hecho saber, en la 
furnia administrativa, á los "interesados la provi-
leueia que motiva el recurso. Respecto de los 
negocios que se hallan- hoy fenecidos, se contará 
el mismo plazo desde la lecha del presente Real 
(léetelo. 
Solo correrá para el Estado, en todos los ca-
sos, desde el día en que la Administración ac-
|ya entienda que una providencia anterior causó 
ílgun p rjuicio y ordene que se provoque su re-
vocación por la via contenciosa. 
Art. d.0 Las disposiciones que contiene el ar-
fculo anterior, no alteran los plazos que señalan 
js leyes y reglamentos publicados hasta esta 
Wia para deducir los recursos contenciosos en 
los asuntos á que se refieren. 
Art. Cuando el Vice-Presidente del Consejo 
% i l remita al Ministerio de Hacienda, en cura-
pmienlo del art. 51 del r. glamenlo de 30 de 
pciembre de 18Í6. a'guna demanda contenciosa 
p i ra la Adminislracion, acompañará á ella el 
Forme á que se refiere el párrafo segundo del 
ffliculo 52 del mismo reglamento. 
•An. 0." Si el Ministio de Hacienda estimare 
le procede, la via contenciosa, remitirá el espe-
Pnte al Consejo Real para el curso que corres-
loiída. Si creyese que no procede la demanda, 
Nue la resolución contra que se interpone no 
l'^lo ser impugnada por la via contenciosa, lo 
Narará asi sin ulterior recurso. Si no la ad-
ÍJIiese por no hallarse aun terminada la via gu-
rrnat¡va, llamará á si el espediente, y resolverá 
Nue proceda sobre la cuestión principal y res-
pío de la admisión definiliva del recurso' con-
|ntioso.=I)ado en Aranjuez á veinte y uno de 
rjyo do mil ochocientos cincuenta y l res .=Está 
JMcado de la R e a l mano.=EI MinisU-o de íla-
Qentla, Manuel Rermudez de Castro. 
hal decreto.—Dcseartdo proporcionar á los de-
1 cnos individuales en la Administración de las 
^vincias ultramarinas cuantas garantías sean com-
'ibles con los intereses públicos, y no siendo de 
•fler porjuicio para los mismos de la Adminis-
ic|on del recurso contencioso-administrativo con-
'as resoluciones que emanen del deparlamenlo 
i lral encargado del Gobierno de aquellas pro-
atendiendo á lo que el Ministro de la 
y de Ultramar Me ha espuesto, de acuerdo 
el parecer del Consejo de Ministros y oido el 
.^Sojo Real, vengo en decretar lo siguienle; 
fue1',011'0 Desde la fecha de este decreto se 
cede el recurso contencioso administrativo para 
-••soluciones que se adopten por el departamento 
iramar, con arreglo A los mismos principios 
Art d.OS 'os áemí>s Ministerios. 
,¡1 l- 2.8 El Consejo de Estado conocerá de las 
J f ^clones que se interpongan, con sugecion 
5 ^'amento general vigente, mientras en este 
'orn ^''eduzcan las modificaciones que exige 
''Hci /ac'on administrativa especial d é l a s pro-
as ultramarinas. 
Art. 3.' El Ministro encargado del despacho 
de los negocios de Ultramar, oido el Consejo de 
Estado, Me propondrá las modiücaciones á que se 
refiere el artículo anterior. Dadoen Palacio á vemle 
y cinco do Febrero de mil ochocientos cincuenta 
y nueve. Está rubricado de la R'-al mano.=El Mi-
nistro de la Guerra y de Ultramar, LEOPOLDO 
O'DONXEIX. 
De órden de S. E. se publican en el Bolci1'1 
oficial para general conocimiento. 
Manila 20 de Noviembre de 18(30.=El Secreta-
rio, J. Luis de üaura. 
mm\ MILIÍAR. 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 2S de Noviembre de 1800. 
Según decreto del Excmo. Sr. Capitán General, 
mañana jueves 29 del actual celebrará consejo 
de guerra ordinario el E. M. de la plaza pira 
ver y fallar el proceso instruido contra Bémgtio 
Rlanco, soldado de la compañía do granaderos 
del Regimiento Infantería del Príncipe n.* (i por 
el delito de abandono de guardia de la cárcel 
de Tondo de esta provincia en la noche del 24 
de Julio último: el consejo será presidido y cons-
tituido con arreglo á ordenanza, dándose por la 
plaza las órdenes necesarias al efecto.=Lo que 
de órden de S. E. se publica en la general de 
este dia para conocimiento del Ejército, y que 
los Oficiales de la guarnición francos de servicio 
concurran á él con arreglo á ordenanza.=EI Co-
ronel Gefe de E. M., José Ferrater. 
En cumplimiento del Superior decreto que an-
tecede del Excmo. Sr. Capitán General, se cons-
tituirá dicho consejo mañana á las siete y media 
de ella en la Riblioteca militar bajo la presi-
dencia del Sr. Coronel Teniente de Rey de la 
plaza D. Juan de Lara y Pineda, concurriendo 
de vocales un Capitán de cada uno de los Re-
gimientos números 3, í , 6, 7, 9 y 10 y como 
suplente uno del n.* á, la misa del Espíritu Santo 
se dirá media hora antes en la iglesia de la 
Compañía por el P. Capellán del Regimiento del 
acusado, susliluyéndole en caso necesario el del 
n." 7 .=Dc órdeh de S. E . = E l Teniente Coronel 
Sargento Mayor, José Carvajal. 
Orden de la plaza del 28 al 29 de Noviembre de 4860. 
G E F E S DE DIA.—Dentro de la Plaza. Kt Teniente 
Coronel ComnndHnte D. Manuel do la M«t« .—Para San 
Gabriel. E l Comandante D. Antonio Lagarraga. 
P A R A D A . — L o s cuerpos do la guarnición á proporción 
dot su fuerza. Rondas, Princesa mim. 7. Visita de Hos-
pital y provisiones. Caballería Lanceros de Luzon. Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Principo mím. 6. 
De órden de S. E . — E l Tenioute Coronel Sargento mayor, 
José Carvajal. 
ORDENACIÓN DE HARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS = 
Se vende á pública subasta los viveros que se 
espresan á continuación por no ser ya de la ra-
ción de Armada. 
30 libras 10 onzas café en. 
25 » 3* . chá . . 
5*29 » 13 « azúcar. 
$ 2'08 
5*08 
21'20 
283G 
Se adjudicará la venta al que dé la suma es-
presada ú otra mayor si hubiere competencia y 
tendrá lugar en mi despacho el 3 de Diciembre 
próximo á las doce del dia. 
Cavile 23 de Noviembre de 186e.=F. Marlinez. 
Don José Emidio Salcedo, Capitán de la Marina 
Sutil y Ayudante de la mesa de Matriculas 
de la Comandancia general de Marina de este 
Apostadero. 
Ignorándose el paradero de los individuos de 
mar que manifiesta la relación que se acompaña 
Iripulanles que fueron de la goleta S<i« José n." 51 
en el viage que de Cagayan hizo á esta Capital 
el ocho do Julio de mil ochocientos cincuenta y 
seis que arribó al puerto de Darigayos en la 
Union el veintiuno del mes de Setiembre del 
mismo año con cargamento de tabaco de la Real 
Hacienda y necesitando declarasen como testigos 
en las diligencias que en averiguación do aquella 
arribada estoy instruyendo: en uso de la juris-
dicción que en este caso la Reina Nuestra Señora 
(Q. D. G ) me concede según sus Reales orde-
nanzas, por el presente llamo, cilo y emplazo 
por primer edicto á los individuos contenidos en 
la ciiada relación, para que en el término de 
treinta dias contados desde el siguiente al de la 
fecha se presenten en la citada dependencia á 
fin de seguir el curso de ellas. 
Rinondo 28 de Noviembre de 1860.=José 
E. Salcedo.=Por su mandado, Eusebio Victorino. 
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TMBUNALES. 
Don Luis de Yandiola y Cavero, Alcalde mayor 
segundo por S- M. y Juez de primera Instancia 
de la provincia de Manila, que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones el infrascripto 
Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los 
ausentes Calixto de Santa María (a) Calixto de 
Ralmlauac y Redro Francisco (a) Abay, para que 
por el Icrmino de treinta días contados desde 
esta fecha, comparezcan en esta Alcaldía ó en 
las cárceles de esta provincia á. conleslar á los 
cargos, que les resu tan en la causa n." 1313 sobre 
asaiioy lobo; apercibidos que de no hacerlo dentro 
di I lérniino prefijado, se seguirá y se sustanciará 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, enten-
diéndose desde luego con los estrados de! Juzgado 
las ulteriores diligencias, y parándoles los perjui-
cios que haya lugar.=D.tdu en Quiapo á veintitrés 
de ¡Vuviembre do mil ochocientos sesenta.=Luis 
de Yandiola.=Eduardo ülgado. 28 
Don Manuel Asensi, Alcalde mayor y Juez de 
primera instaricia por S. M. de la provincia 
de Bataan. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente 
Alejandro conpeido por Andoy, vecino del barrio 
de Oiioli comprensión del pueblo do 11 ¡gonoy de 
la provincia de Rulacan, para que dentro del tér-
mino de treinta dias contados desde esta focha se 
presente en este Juzgado ó en la cárcel pública 
de esla provincia á cdiilestar á los cargos que con-
tra él resulta de la causa núm. 292 que se instruye 
en esle Juzgado sobre hurlo de vino; pues de ha-
cerlo así le oiré con arreglo á derecho y en caso 
contrario continuaré la causa entendiéndose las ul-
teriores diligencias con los estrados del Juzgado 
parándole el perjuicio que hubiere lugar-=l)aüo en 
la Casa-Real de Ralanga ú tX de Noviembre de 
18Gü.=Manuel Asensi.=Por maadado del Sr. Juez, 
Cipriano del Rosario. 3 
UAGIENDA. 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE 
FILIPINAS.=Los capitanes ó consignatarios de bu-
ques surtos en la bahía que quieran contratar la 
traslación á la provincia de Capiz de cien fusiles, 
dos mil cariuchos y veinticinco machetes, para 
las atenciones de la misma, podrán presentarse 
en esta Cunladuria general el dia 1." del mes 
próesimo entrante, á las doce de su mañáua que 
tendrá lugar el concierto. 
Manila 26 de Noviembre de 18üO.=FranGÍsco 
Malats. • 1 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO y HACIENDA DE 
FILIPINAS.=El dia 1.* de Diciembre próesimo á las 
doce de su mañana, celebrará esta Contaduría 
general concicrlo público, para la adquisición de 
varios artículos para los puestos de guardia de la 
plaza de Cavile, cuya relación juislipreciada, 
así como el pliego de condiciones, obra desde esta 
fecha de manifiesto en el negociado respectivo 
de esta propia dependencia general. Manila 2(i 
de Noviembre de 1860.=Fra:iCisco Malats. 1 
SECRETARÍA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS.=Se 
anuncia al público, que ante la Junta de Reales 
Almonedas que se celebrará ej dia 31 de Enero 
próesimo, en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se sacará á pública subasta el arrendamiento 
del arbitrio de sello y resello de la provincia do 
Leile, por el término de tres años, bajo el tipo 
en cantidad ascendente de ciento setenta y seis 
pesos anuales, y con sugecion al pliego de con-
diciones que desde esta fecha se halla de ma-
nifiesto en la Escribanía de Hacienda de mi cargo. 
ios que quieran hacer este servicio pueden e s -
currir el dia, hora y al lugar designados, y pre-
sentar sus proposiciones. Alanila 7 de Noviembre 
de ISGO.^M. Saló. 1 
SECRETARIA DE RA JUNTA DE REALES ALMOKEDAS.=E1 
dia 22 de Diciembre próesimo á las doce de su ma-
ñana y ante la espresada Junta que se reunirá 
en los eslrados de la Intendencia general, se sa-
cará á subasta el suministro á la Renta de los en-
vases que necesite en los años de 1801, 802 y 863 
para el tabaco ehiborado de menas superiores para 
el consumo imerior y esportacion, cujos envases 
serán de las cabidas de mil , quinientos, doscienlos 
cincuenta y ciento y veinte y cinco cigarros, bajo 
el tipo de veinte céniimosde peso porcada cajón 
indistintamente, y con sugecion al pliego de cun-
diciones y modelos de cierres que obran en el 
espediente de su razón que desde hoy se halla 
de manifiesto en la Escribanía de liacienda. Eos 
que quieran licitar podrán presentar sus propo-
siciones arreglándose á dicho pliego. Manila 20 de 
Noviembre do 18üO.=M. Saló. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS.= 
El dia 22 de Diciembre próesimo á las doce de 
su mañana y ante la Junta espresada que se reunirá 
en los eslrados de la Intendencia general, se sa-
cará á Subasta el arriendo del juego de gallos de 
la provincia do Camarines Norte por iresaños, bajo 
el tipo en canlidad ascendente, do ciento cincuenta 
pesos anuales, cuya subasta será simultánea en 
dicha provincia, y con sugecion al pliego de con-
diciones que obra en el espedienle de su razón y 
que se hallará de manifiesto desde hoy en la Se-
cretaría de la Intendencia general. Manila 20 de 
Noviembre de 18G0.=M. Saló. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS.=Se 
anuncia al público, que el dia 22 de Diciembre 
próximo á las doce de la mañana y anle la es-
presada Junta que se reunirá en los eslrados de 
la Intendencia general, se sacará á subasta el 
arriendo del juego de gallos de la plaza de Zara-
boanga, bajo el lipo en progresión ascendente de 
930 pesos anuales, con sugecion al pliego de con-
diciones que obra en el espedienle do su razón 
que está do nianifieslo en la Secroluna de la 
Intendencia general. Los que quieran hacer pro-
posiciones se presentarán en el dia, hora y lugar 
señalado. Manila 20 de Noviembre de 1800.=Ma-
riano Saló. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REAI.ES ALMOMEDAS.=Se 
anuncia al público que anle la espresada Junta 
reunida al efecto á las doce del dia 22 de Di-
ciembre próesimo en los eslrados do la intenden-
cia general, se sacará á subasta el servicio de 
construcción de un mercado público en Yigan, 
cabecera de llocos Sur, cuya subasta será simul-
tánea en esta Capital y en la espresada provin-
cia, bajo el lipo en cantidad descendente de ocho 
mil ochocientos siete pesos, ochenta y nueve cén-
timos, y con sugecion á los presupuestos, pliegos 
de condiciones y plano que desde hoy se ba-
ilarán de manifiesto en la Escribanía de líacienda. 
Los que quieran presentarse á licitar, podrán pa-
sar á enterarse de los pliegos y planos espresa-
dos y concurrir el dia y hora señalados á hacer 
sus proposiciones. 
Manila 20 de Noviembre de 18G0.=M. Saló. 
Se anuncia al público, que el dia 12 de Di-
ciembre próesimó á las doce de su mañana, ante 
la Junta de Reales Almonedas que se verificará 
en los eslrados de la Intendencia general, se sa-
cará á subasta la contrata de las obras de re-
paración de la fábrica de puros de Cavile, bajo 
el lipo en progresión descendente de mil cuatro-
cientos pesos, con sugecion al presupuesto y pliego 
de condiciones que obran unidos en el espediente 
de su razón, y que desde esla fecha está de 
maiiífíeslo en la Escribanía de Hacienda. Los íjue 
gusten prestar este servicio presentarán sus pro-
poSiciones en pliego cerrado con la garantía cor-
respondiente en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el, mejor postor. 
Secretaría de la Junta do Reales Almonedas de 
Manila á 10 de Noviembre de 1860.=M. Saló. 
COÍÍPOSUCIOMS. 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIOOS DEL PAIS.=NO 
habiendo podido verificarse el dia 17 del actual 
las elecciones fjue previene el arücuto 12 de los 
estatutos por inasistencia de señores sócios en 
número suficiente, se cita á Junta con el espre^-
sado objeto para el 29 ,á las ocho de la noche 
en el local de costumbre. 
Manila 24 de Noviembre de 1860.=El Vice-
secretario, Manuel Garrido. 1 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE 
FILIPINAS. 
Se ha recibido en esta Adminislracion durante 
la semana próesima pasada correspondencia de las 
provincias marítimas Romblon, Cebú y Cápiz. 
Manila 26 de Noviembre de 1800.=E1 Adminis-
trador general interino, Francisco Martínez. 
- / i 
MANILA.—Imprenta de Ramírez y Giraudier. 
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